











































































































漢字 漢音 呉音 読書音 俗音 北京話
平 ヘイ ビャウ pîng pênn/pînn ping
浮 フ ブ hû phû fu
父 フ ボ hū pē fu
代 タイ ダイ tāi tē dai
傳 テン デン thuân thng chuan
共 キョウ グウ kiōng kāng gong






漢字 漢音 呉音 読書音 俗音 北京話
冒 バウ モウ mōo bōo mao
問 フン モン būn －mng wen
奈 ダイ ナイ nāi ta nei
耳 ジ 二 ní hīnn/hī er





詞例 呉音 漢音 閩 南 語 北京話
人 ニン ジン Lâng（俗音）・jîn/bí‒lîn（読書音） ren
日 ニチ ジツ li’t ri
二 ニ ジ jī/lī er
男 ナン ダン lâm nan
一 イチ イツ it yi
生 ショウ セイ senn（俗音）・sing（読書音） sheng
車 シャ シャ Tshia（俗音）・ki/ku（読書音） che
親 シン シン tshenn/tshinn（俗音）・Tshin（読書音） qin
手 シュ・ス シユウ Tshiú（俗音）・siú（読書音） shou
菜 サイ サイ tshài cai

















詞例 日本語 閩南語 北京話
饅頭 マンジュウ bán‒thô mantou
石灰 シックイ tsio’h‒hue shi‒hui
和尚 オショウ huê‒siūnn he‒shang
玉 ギョク gio’k（読書音） Yu
金子 キンス kimjí jin‒zi






















































「ケチャップ」は ketchup である。Ketchup この言葉はオランダ語の kitjap とインドネシア語の












記』には、「台湾 信与他海殊 ， 大而烈者 ，又甚者 台。 倏 倏止，台常 日夜不止。正、
二、三、四月 者 ，五、六、七、八月 者 台」という文があり、台湾から来た風はほかの海域
と違い、大きいものは「 」といい、さらに強烈なものは「台」と言ったと記録されている。また、







































































A forgotten imprint of Silk Road:
the connection between Ninnan Dialect and Japanese
SHANG, Zhonglan
This article has studied the historical development of both Ninnan Dialect and Japanese. Based on
the analysis in their pronunciation and vocabulary, similarities between Ninnan Dialect and Japanese
have been found. They both have some similar pronunciation, which proved to belong to the features
of ancient Chinese. Moreover, they have borrowed the spelling from each other on the lexical level.
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